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Питання до диференційованого заліку 
з дисципліни «Авіатранспортна політика та планування» 
1.  Цілі авіатранспортної політики та планування.  
2. Документи, на яких ґрунтується авіатранспортна політики та планування.  
3. Загальні принципи авіатранспортної політики та планування.  
4. Загальні положення авіатранспортної політики та планування. 
5. Типові положення, критерії, цілі і основні принципи регулювання ємності за методами 
"попереднього визначення", угоди "Бермуди-1" і "вільного визначення".  
6. Типові положення про тарифи в двосторонніх угодах  
7. Визначення терміна "тариф".  
8. Фактори визначення тарифів.  
9. Механізми розробки тарифів. Затвердження тарифів.  
10. Термін дії встановлених тарифів.  
11. Забезпечення дотримання тарифів. 
12. Чотири механізми регулювання комерційної діяльності авіакомпаній при виконанні 
міжнародних повітряних перевезень: наземне обслуговування, переказ валют і 
перерахування виручки, наймання на роботу іноземного персоналу і продаж і 
маркетинг авіатранспортних послуг. 
13. Процес національного регулювання: законодавчий компонент, ліцензійний компонент, 
спеціальний дозвільний процес.  
14. Структура національного регулювання: організаційний компонент, правовий 
компонент. 
15. Процес національного регулювання: законодавчий компонент, ліцензійний компонент, 
спеціальний дозвільний процес.  
16. Структура національного регулювання: організаційний компонент, правовий 
компонент. 
17. Права на маршрути.  
18. Права на експлуатацію.  
19. Вплив так званої «шостої свободи» на доступ до ринку. 
20. Характеристики нерегулярних авіаперевезень.  
21. Види міжнародних нерегулярних авіаперевезень.  
22. Регулювання нерегулярних авіаперевезень. 
23. Наземне обслуговування.  
24. Виділення "вікон".  
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